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Dibuix general de situació d’equips de la instal·lació. 
Balanços elèctrics AC i CC i càlculs de seccions de conductors.
Esquema elèctric  circuit principal 24V cc.
Esquema elèctric de subministre d'emergència 24V (GMDSS).
Esquema de detecció incendis i parada de ventilació cambra de màquines.
Diagrama de panell de llums de navegació i detecció de bombetes foses
Esquema de sistema d’alarma i sistema de intercomunicació.
Esquema elèctric d'esgotament de sentines i alarmes de nivell.
Esquema elèctric i detall de quadre elèctric principal 400V/230V  c.a.
Esquema de bombes contra-incendis i electrovàlvules .
Dimensionament de passos de cables estancs .
Detall de quadre elèctric emergència
Detall de quadre elèctric principal 24V.
Detall de quadre elèctric principal 400V/230V  c.a.
Esquema d'esgotament de sentines i contraincendis.
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1.-INTRODUCCIÓ DESCRIPCIÓ DEL VAIXELL
1.1.– Característiques principals del vaixell 
Es tracta d'una embarcació multicasc, propulsat per dos motors interiors dièsel amb les respectives línies 
d'eixos i hèlix de pas fix, que consta de coberta principal amb escalo a proa, superestructura, i  pont elevat.
La seva construcció serà completament en aliatge d'alumini tipus 5083, íntegrament soldat.
Es  dedicarà  a  tot  tipus  de  treballs  marítims,  especialment  a  feines  d'assistència  i  manteniment  a  
plataformes, etc. 
Al ser un VAIXELL DE SERVEI DE PORT està concebut per a poder efectuar navegacions fora de la protecció  
costanera (classe T -  llanxes   que surten a la mar).  Serà  de tipus multicasc,  amb superestructura,  una 
coberta i un únic lloc de control al pont. El vaixell donarà assistència a generadors eòlics al mar del nord.
La comesa principal de l'embarcació serà:
• Tasques de servei de port
• Treballs submarins
• Treballs d'abalisament, batimetries, etc.
• Assistència a instal·lacions mar endins (plataformes, parcs eòlics marins, piscifactories, etc.)
L'embarcació estarà propulsada per dos motors dièsel que accionen, mitjançant reductor i transmissió, dues  
línies d'eixos amb sengles hèlixs de pas fix. El gobern de l'embarcació s'efectuarà mitjançant dos timons  
moguts mitjançant servo-assistència. A més, es disposarà de dos hèlixs transversals retràctils (una a proa i  
una altra a popa) per a major maniobrabilitat i  l'operativitat d'un sistema de posicionament dinàmic. El  
sistema permet una total maniobrabilitat, assegurant la velocitat requerida per l'armador.
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Les seves característiques principals son:
Eslora total 19,33 m
Eslora (L) 18,27 m
Eslora entre perpendiculars 18,45 m
Mànega de traçat 7,28 m
Mànega màxima 7,45 m
Puntal de construcció 3,00 m
Calat de projecte  1,35 m
Desplaçament al calat de projecte 72 ton
Pes en Rosca 39 ton
Calat buc en rosca 0,90 m (Cna. Mestra)
Desplaçament màxim 72 ton
Calat màxim 1,35 m
Potència propulsora 2 x 700 CV.
Revolucions 2300 rpm
Marca i model propulsió 2 x VOLVO D13
Arqueig Brut GT 69,9 GT
Tonatge de Registre brut 99,2 TRB
Nombre màxim persones a bord 15
Velocitat màxima 20 nusos
1.1.1.- Capacitats de tancs
Les capacitats aproximades del vaixell seran les següents:
Combustible 8.000 Lts.
Aigua potable  780 Lts.
Oli hidràulic 800 Lts.
Aigües olioses 250 Lts.
Aigües negres 400 Lts.
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1.1.2.- Potència i velocitat
La potència propulsora total instal·lada en règim màxim continu es de 2 x 700 CV. 
La velocitat màxima prevista serà de 20 nusos per a la potència màxima continua dels motors, amb casc  
net , sense càrrega a coberta, amb els tancs al 50%, mar plana i vent inferior a 2 Beaufort.
1.1.3.- Disposició general
La disposició general del buc serà la que se representa en el planol de “Disposició general”.
El buc serà multi-casc d'una coberta, con una superestructura centrada on anirà allotjat el saló menjador,  
cuina i zona de butaques, i un pont de govern en un segon nivell.
A popa de l'embarcació i sota la coberta principal es troba el compartiment dels motors propulsors, tancs 
de combustible i equips auxiliars.
A proa de la sala de màquines es troben els pallols.
A proa de la CCMM, es troba l' espai d'habilitació:
- En el patí d'estribord: Cabina doble, servei amb dutxa, Cabina doble.
- En el patí de babord: Taller, Cabina doble, servei amb dutxa, Cabina doble.
Més a proa i per últim, es troben els respectius pics de proa.
Sobre la coberta principal existeix una superestructura que acull la zona de butaques per al transport de 
personal, saló menjador, lavabo i cuina.
En un segon nivell s'ubica el pont de govern, on s'instal·len tots els elements de control de l'embarcació i els 
sistemes de comunicacions.
El combustible s’emmagatzemarà  en tancs no estructurals allotjats en les sales de màquines com s'indica 
en el plànol de disposició general.
1.1.4.- Classificació
El vaixell estarà classificat en el GRUP III “(Buque de servicio de puerto) y perteneciente a la classe T” (llanxa 
que surt a la mar). A efectes del registre formarà part de LLISTA QUINTA.
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2.- MAQUINARIA
2.1.- Motors propulsors
S'instal·laran 2 motors marins dièsel VOLVO PENTA D13 de 700 cv @ 2.300 rpm, de 6 cilindres.
L’arranc, vigilància i control dels motors principals s'efectuarà des de la cònsola instal·lada en el pont de  
govern i espai de control.
2.2.- Reductores
S’ instal·laran dues reductores Twin Disc MGX 5135 amb relació de reducció 2:1.
2.3.- Eixos i hèlixs
S 'instal·laran dos eixos de 95 mm de diàmetre, en botzines estanques banyades amb oli.
S'instal·laran 2  (DOS)  hèlixs  de pas  fixe de diàmetre  aproximat  de 950  mm i  un pas  que recomani  el  
fabricant. .
2.4.- Grup Generador
La  presa  de força per  a  l'alimentació  dels  equips  hidràulics  es  realitza  des  d'un dels  motors  principals 
mitjançant una PTO amb embragatge electromagnètic.
Per a l'alimentació dels diferents consums elèctrics s' instal·larà a bord un grup generador dièsel de 20 KVA,  
de la marca SOLE GENSET 20 GSC.
La potència s'ha calculat de forma que un sol generador pugui alimentar tots els equips disponibles.
El grup comprendrà suports antivibracions, i al mateix temps estarà connectat a la presa de força per al 
sistema hidràulic (PTO).
L'arranc del grup serà possible de manera remota des del pont de comandament o directament des del  
propi grup. En un futur es preveu la instal·lació d'un segon generador de menor capacitat per a suport del  
principal i per a utilitzar-lo en situacions de menys consum .
2.5.- Pòrtic de popa
A popa es disposarà d'un pòrtic abatible per al moviment de càrregues pesades de fins a 5 ton. Tot el 
mecanisme es hidràulic.
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2.6.- Xigre
Per al moviment de càrregues amb el pòrtic es requereix d'un xigre hidràulic, que anirà equipada amb 1000 
m de cable de 18 mm.
2.7.- Pescant amb xigre 
A estribord s' instal·larà un xigre hidràulic amb un pescant giratori, per a poder hissar càrregues menors per 
aquest mateix costat.
2.8.- Hèlixs transversals de maniobra
Per al funcionament del sistema de posicionament dinàmic s’instal·laran dues hèlixs retràctils transversals 
de maniobra de 60 CV de potencia, accionades hidràulicament. La de proa es muntarà  en el patí 
d’estribord, i la de popa en el de bavor.
2.9.- Grua
Està  prevista  d’instal·lació  d'una  grua  hidràulica  marina  PALFINGER  PK18500M  de  capacitat  d'elevació 
180kN*m.
2.10.- Inspeccions i indicacions
Tots els aparells i instal·lacions s’instal·laran de manera que l’ accés per a la inspecció i manteniment sigui 
fàcil i ràpid.
2.11.- Ventilació en sala de màquines
La instal·lació de ventilació a la sala de màquines estarà constituïda per 3 ventiladors elèctrics d'impulsió de  
capacitat aproximada 12 m3/min, a cada patí.
Les obertures de ventilació per a l' entrada i sortida d'aire en la càmera de motors tindran cada una, un àrea  
igual o superior a 700 cm2, i estaran situades a una altura mínima de 760 mm sobre la coberta principal.
Les obertures de ventilació, segons recomanació del fabricant dels motors, deuran de tenir una àrea (en 
cm2) del ordre de 1,65 cops  x potència total instal·lada (en kW).
Potència instal·lada (per patí) = 1 x 700 (motor) + 144 (auxiliar) CV =844 CV = 620 kW
Àrea obertures = 1,65 *510 = 1023 cm2
Les obertures d'entrada i sortida de les ventilacions son de 60 cm x 20 cm = 1200 cm2.
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Cabal d'aire
La capacitat de renovació d'aire es pot calcular com:
Cabal d'aire en m3/min = 0.07 * potència (kW) = 0.07*620 = 43,4 m3/min
El qual suposa un consum d'aire aproximat per motor de 4,19 m3/hora*kW.
Cabal d'aire a plena potència = 4,19*620 = 2598 m3/hora = 43,4 m3/min
Cabal d'aire al 80% de la potència = 4,19*0,8*620 = 2078 m3/hora = 34,6 m3/min
S’ instal·laran tres electro-ventiladors (per patí) d'impulsió de 12,2 m3/min cada un, sumant una capacitat 
total de 36,6 m3/min.
Es considera suficient, tenint en compte que el funcionament simultani de motors de propulsió a màxim 
règim i grup auxiliar es produeix durant curts períodes de temps.
Cada cambra de màquines té un volum de 45 m3, el que permetrà aproximadament 74 renovacions d'aire 
per hora. L' extracció es realitza de forma natural.
3.- MAQUINÀRIA DE COBERTA, EQUIP I SERVEIS DE BUC
3.1.- Servei contra-incendis
Es disposara dels mateixos mitjans d'esgotament i contra incendis que els exigits per als vaixells de menys  
de 150 TRB de la classe X.
S'instal·larà una bomba contra incendis d'accionament elèctric (marca AZCUE model CA3205 de 1” ¼) , i  
capaç de proporcionar un raig d'aigua de 12 metres d'abast amb una mànega prevista de llança de 12 mm.
El vaixell disposarà d'un sistema de detecció d'incendis amb una centraleta convencional situada al pont de  
comandament i detectors tèrmics i de fum repartits per tots els compartiments del vaixell. 
3.2.- Servei d'esgotament de sentines
Mitjançant les connexions adequades, la bomba contra-incendis situada a la cambra de màquines,  també 
podrà fer-se funcionar com a bomba d'esgotament d'aquest compartiment.
A  més,  a  cada  compartiment,  s'instal·laran  bombes  locals  de  funcionament  automàtic   mitjançant  un 
fotador (4 en cada patí), d'accionament elèctric i de capacitat 5000 l/h, segons l' Esquema d'Esgotament  
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adjunta als annexes. 
A més, a bord , existirà una bomba d'esgotament portàtil d'accionament manual.
Les bombes d'esgotament de les cambres de motors s'accionaran manualment per tal d'evitar descàrregues 
accidentals d'aigua contaminada.
A  la  zona  de  popa  del  túnel,  es  disposarà  a  més,  d'un  tanc  de  200  litres  de  capacitat  destinat  a 
l'emmagatzematge de possibles vessaments d'olis i/o combustible.
3.3.- Sistema de combustible
Es disposaràd'un sistema de combustible d'alimentació a motors propulsors i generador auxiliar.
Els tancs d'emmagatzematge de combustible seran dos (un per banda) no estructurals, no comunicats entre 
sí i amb una capacitat total de 8000 litres.
Cada tanc durà un tub de sortida d'aire. Sortiran per sobre coberta i estaran protegits contra els cops. El 
punt des del que pugui entrar aigua al tanc es situarà a no menys de 760 mm sobre la coberta. 
En  cadascun  dels  tancs  ,s'  instal·laran  mesuradors  visuals  de  nivell.  Tant  els  motors  propulsors  como 
l'auxiliar porten incorporada la bomba d'alimentació de combustible.
3.4.- Sistema d'aigua dolça 
S'  instal·laran  dos  tancs  d'aigua dolça  de  390 litres  de  capacitat  cadascun,  tipus  Vetus,  construït  amb  
material plàstic homologat CE.
Es disposarà també d'una potabilitzadora. S'instal·lara un grup hidròfor de pressió per a alimentar el circuit  
d'aigua dolça,  i  també un escalfador  elèctric  de  45  litres  de capacitat.  Tot  el  sistema contarà  amb els  
corresponents tubs de emplenat , respiració i sortida així com els nivells elèctrics .
3.5.- Sistema d'aigües negres
S' instal·larà un tanc de retenció per a les aigües negres a cada patí, ja prefabricat de polipropilé o material  
similar,  previst  d'alarma  de  nivell  alt,  filtre  anti-olor  i  venteig,  des  del  qual  pugui  efectuar-se  el  
transvasament al moll mitjançant una bomba amb acoblaments internacionals, o be efectuar la descàrrega  
directa al mar en zones autoritzades. La capacitat de cada tanc de retenció serà d'almenys 200 litres. El tanc  
disposara de nivell electrònic que es visualitzarà al pont de comandament.
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3.6.-Sistema hidràulic
El sistema hidràulic constarà de diferents circuits independents: el circuit del xigre, el del pòrtic de popa, les 
hèlixs transversals de maniobra, els timons i el de la grua articulada.
Per a tots ells es tindrà en compte el següent:
-Els accionaments del xigre estaran suficientment allunyats de zones servils o giratòries i seran de retorn  
automàtic a la seva posició de parada quan no sigui accionada de forma manual.
Els  tancs  d'oli  hidràulic  tindran  una  capacitat  conjunta  aproximada  de  800  litres  (tres  cops  el  caudal  
requerit), i s' instal·laran en la cambra de màquines.
3.7.- Tanc de llast
Es disposara d'un tanc de llast estructural a la zona de proa al túnel entre els dos patins, amb l'objectiu de  
compensar el trimat durant les maniobres de manipulació de càrregues pesades amb el  pòrtic de popa  
abatible. La capacitat d'aquest tanc de llast serà aproximadament de 3300 litres. Disposara d'un sistema 
d'emplenament amb bomba d'aigua salada i de buidat per gravetat mitjançant una electrovàlvula accionada 
des del pont de comandament.
3.8.- Llums de navegació i senyals
Es disposarà de llums de navegació i senyals preceptives segons el Reglament Internacional per a Prevenir 
Abordatges.
En el  plànol  de  disposició  general  es  mostra la  ubicació  i  altura  de totes  les  llums de navegació  de  l'  
embarcació.
LUM DE TOPALL: Mostra la seva llum en un arc de 225º, fixada de forma que sigui visible  des de la proa fins  
22,5º a popa del través de cada costat del vaixell. Situada a un metre per sobre de les llums de costat.
LLUMS DE COSTAT: Una llum verda a la banda d'estribord i una llum vermella a la de babord, que mostra la  
seva llum en un arc de 112,5º, fixades de manera que siguin visibles des de la proa fins 22,5º a popa del  
través del seu costat  respectiu. Aniran instal·lades a una altura per sobre del casc, no superior a les 3/4  
parts de l'altura de la llum de topall, i  situades per darrera d'aquesta llum de topall. 
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LLUM D'ABAST :Mostra la seva llum en un arc de 135º, fixada de manera que sigui visible des d'un arc de 
67,5º a partir de la popa cap a cada una de les bandes. Anirà instal·lada el més prop possible de la popa. 
LLUM BLANCA TOT HORITZÓ: Visibles sense interrupció en un arc d'horitzó de 360º.
SENSE GOVERN: De nit dos llums vermelles en línia vertical en el lloc més visible. Quan vagi amb arrancada,  
a més, les llums de costat i la d'abast. 
FONDEIG: De nit una llum blanca, situada a no menys de 4,0 metres sobre el casc. 
En navegació exhibirà:
- Llums de costat
- Llum de topall
- Llum de abast
En situació de maniobra restringida:
- Tres llums tot horitzó amb línia vertical. La més elevada i la més baixa de color vermell, i blanca la central.
- Quan vagi amb arrancada, a més la llum de tope, llums de costat i la llum de abast.
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4.- EQUIPS ELECTRÒNICS
4.1.- Equip de comunicacions i Navegació:
Al tractar-se d'un vaixell de càrrega i servei de port que surt a la mar (classe T) menor de 300 tones , s'aplica 
la  reglamentació  contemplada en el  capítol  IV del  Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas (RD 
1185/2006). Totes les instal·lacions i els sistemes de navegació s'instal·laran segons les regles del ofici.
Segons l'article 62 (RD 1185/2006) l'equipament radioelèctric que haurà de disposaar el vaixell , en funció  
de la seva classe i al realitzar navegacions per la zona marítima A1 serà:
a) Una instal·lació radioelèctrica de VHF, capaç de transmetre i rebre en els canals 16, 6 i 13 en 
radiotelefonia, i transmetre i rebre comunicacions generals utilitzant els canals radiotelefònics de l'annex 18 
del Reglamento de Radiocomunicaciones de la DGMM.
b) Un receptor NAVTEX
c) Una radiobalisa de 406 MHz, d' activació automàtica i  manual, amb GPS
d) Dos equips portàtils de VHF aprovats per a complir con el SMSSM
e) Un transponedor de radar de 9 GHz
f) Una ecosonda.
g) Un radar.
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5.- INSTALACIÓ ELÈCTRICA
En aquest projecte es dimensiona la instal·lació elèctrica i per arribar a aquest objectiu es realitzarà un 
estudi teòric, determinant-ne les càrregues, simultaneïtats d'aquestes i transitoris. Es definiran els diferents  
quadres , cablejat i també es definiran els tipus i llindars de les proteccions elèctriques. 
5.1.- Característiques de la instal·lació
La instal·lació elèctrica del vaixell es divideix en dos sistemes principals:
• 400V/50 Hz trifàsic corrent alterna, per a serveis.
• 24 V corrent continu, per a serveis, il·luminació, dispositius d'emergència i alarmes. 
L' alimentació a 400V / 50Hz procedeix de la presa de terra de port o, como alternativa o en navegació, del  
grup electrògen de  bord.
L'alimentació  a  24V  c.c.  procedeix  dels  grups  de  bateries  de  motor  i  serveis,  bateries  que  es  poden  
recarregar mitjançant els dispositius electrònics de carrega automàtica de bateries o inclús en navegació 
mitjançant el alternadors acoblats als motors principals.
Tots els motors elèctrics que seran instal·lats a bord són de tipus nàutic i amb certificat de homologació  
emès pel fabricant.
El el esquema de distribució d'elements elèctrics dels annexos es veuen les característiques i situació dels  
diferents elements del sistema elèctric. El sistema de corrent continu té la possibilitat de funcionament en 
mode degradat, ja que davant avaries parcials del sistema elèctric, pot posar en paral·lel diferents bancs de 
bateries per a assegurar un subministre d'energia el màxim temps possible.  
5.2.- Quadre elèctric de 24V corrent continu
El quadre  elèctric principal de corrent continu estarà instal·lat al pont de govern en una caixa metàl·lica 
ventilada. Està previst el control i la protecció dels alternadors, i tot el necessari per al control i la seguretat  
dels diferents equips de  CA  i CC. Els magnetotèrmics seran de la marca ABB S200 especials per marina i  
amb la homologació B.V.
El panel de llums de navegació es troba a la bitàcola i el panell de pont de comandament, adequadament  
ventilat i accessible amb diferents indicadors de tensió i de corrent de càrrega / descàrrega digitals.
Cada compartiment de l'embarcació contindrà quadres i mecanismes de maniobra dels consumidors que  
contingui. Els cables elèctrics estaran protegits amb baina i es distingiran per colors, fàcilment identificables, 
accessibles  i  sense empalmes.  Els  conductors  seran homologats  per  la  societat  de  classificació  Bureau  
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Veritas.
5.3.- Quadre elèctric 400V corrent altern
Aquest quadre està situat a la sala freda, a proa de la cambra de màquines de babord. Aquest distribueix i  
protegeix tots els circuits de 400V III i 230V monofàsics. En ell es pot realitzar la selecció de la font d'energia  
entre la pressa de port o des del generador auxiliar. El quadre disposa de diferents indicadors digitals de  
paràmetres elèctrics així com alarma d'aïllament elèctric. També disposa de relé de seqüència de fases. S'ha  
preparat el cablejat i el quadre per a una futura instal·lació d'un sistema d'aire condicionat amb “fancoils”. 
Els magnetotèrmics seran de la marca ABB S200 especials per marina i amb la homologació B.V.
Veure detall constructiu en els annexes .
5.4.- Bateries
Es defineixen 5 grups de bateries :
•  Grup de bateries per a serveis de tecnologia AGM (2 bateries 230Ah / 24VDC) ubicat en la cambra de  
màquines de bavor.
• Grups de bateries per a l'arranc de motors de tecnologia AGM ( 2x2 bateries de 180Ah /24 VDC) situats en  
cada cambra de motors.
•  Grup de bateries d'emergència de tecnologia AGM (2 bateries de 200Ah /24VDC) situades en un cofre  
ventilat, a l'ala d'estribord del pont.
• Grup de bateries de reserva de tecnologia AGM (2 bateries de 70Ah /24VDC) situat a l'ala de babord del  
pont  de govern, per a alimentar sistemes bàsics de radiocomunicacions (vhf+gps+navtex).
• Grup de bateries d'arranc del generador auxiliar de tecnologia AGM (2 bateries de 90Ah /24VDC) situades 
a la cambra  de màquines d'estribord al costat del generador auxiliar.
La  recàrrega de  les  bateries  s'efectua  mitjançant  els  dispositius  carregadors  de  càrrega  automàtica de 
bateries o, en navegació, mitjançant els alternadors acoblats als motors principals. Amb el generador en 
marxa també es poden carregar les bateries mitjançant els carregadors de bateries que s'alimenten a 230V 
ca.  La càrrega de les bateries d'emergència serà des del quadre de distribució, tant des dels alternadors  
dels motors o des del generador auxiliar, utilitzant un repartidor de Diodes FET. 
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5.5.- Quadre de navegació i senyals.
Es disposarà d'un quadre per a llums de navegació, senyals i equips de comunicacions i navegació instal·lat  
al pont de govern . Totes les sortides aniran protegides amb interruptors automàtics.
5.6.- Il·luminació.
L'enllumenat intern de la zona d'habilitació, consistirà amb tires led a 24V encastat als sostres, en quantitat  
adient per aportar una il·luminació òptima a totes les cabines, banys, passadissos , i amb lluminàries led de 
braç articulat per a les taules de nit pròximes als llits. 
Es disposara de diferents projectors de tecnologia led i alt nivell lumínic per enllumenar tota la coberta i  
zones d'evacuació segons planell adjunt als annexe. 
Les cambres de màquines disposaran de pantalles estanques IP65 amb fuorescents tipus LED . Hi haurà un  
circuit alimentat a 24V cc i l'altre a 230V ca.
Es disposarà de llums d'emergència per enllumenar els quadres elèctrics i les vies d'escapament. 
5.7.- Sistema de cablejat
S'utilitzaran conductors homologats per la societat de classificació Bureau Veritas de composició fexible 
resistent als olis i àcids, intempèrie, etc., i de secció adequada per a la càrrega de cada circuit (veure càlculs  
als annexes).
En general,  la canalització elèctrica es farà amb canaleta d'alumini  perforada soldada a l'estructura del  
vaixell així com amb tubs coarrugats de material plàstic lliure d'halògens. 
Els  passos de la  canalització elèctrica per mampares i  coberta adjacent a les cambres de màquines es  
realitzaran a través de passos estancs i premses amb la homologació de BV (veure càlcul de passos estancs 
als annexes).
Dels  quadres  de  distribució  principal  (sobre  i  baix  coberta)  sortiran  línies  independents  als  diferents  
consumidors.
No s'instal·laran més de deus punts lluminosos o endolls en una única línia. Els conductors a utilitzar seran 
de cobre recuit  d'alta conductivitat  adequadament revestit  amb coberta lliure d'halògens. Les seccions  
d'aquests es calcularan tenint en compte a la màxima potència del consumidor que alimenten, longitud de  
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la línia, les caigudes de tensió màximes admissibles i les intensitats màximes admissibles pel conductor.
Les caigudes de tensió màximes que es consideren són les següents (BV):
- 3% per a les instal·lacions electròniques.
- 5% per a les instal·lacions d'enllumenat.
- 7% per a motors en funcionament permanent, entre els aparells de consum més allunyats i el quadre 
principal.
- 3%  entre un generador i un banc de bateries.
Per a la instal·lació dels cablejat es donarà especial atenció als següents aspectes:
- Els cables dels generadors i els que vagin fins al quadre de distribució seran d'una sola peça, igual que les  
derivacions i, en aquestes, si no és possible, les unions s'efectuaran en caixes estanques.
- S' instal·laran el més accessible i recte possible, evitant en el seu recorregut l'acció de l'aigua.
- Els cables es conduiran el més allunyats possible de focus de calor.
-  En  zones  on  els  cables  estiguin  exposats  a  xocs  o  avaries  mecàniques,  disposaran  d'una  envoltura 
metàl·lica protegida contra la corrosió.
-  En cables amb diàmetre exterior  menor a 25 mm., els radis  de curvatura no seran inferiors a quatre  
vegades el diàmetre del mateix.
- Els cables s'instal·laran sobre safates i suports, la distància entre dos suports consecutius no serà superior  
a 6d + 20 cm., poden augmentar un 25% en recorreguts verticals, i mai superior a 0,50 m.
- Els cables que creuïn cobertes o mampares es protegiran eficaçment al pas per aquest elements per evitar  
el deteriorament per abrasió o cops.
- Els cables que creuïn la coberta es protegiran fins una altura d'almenys  20 cm contra possibles impactes.
- Per al pas de cables a través dels mampares de cambra  de màquines,  s'utilitzaran  passa-mampares  
homologats per BV. 
5.8. - Balanç de càrregues i Càlcul de secció de conductors
Un cop definits els circuits elèctrics del vaixell, coneguda la ubicació dels diferents consumidors, grups de 
subministrament (grup electrògen i bancs de bateries) i quadres de distribució, es pot calcular la secció dels  
conductors. Per al càlcul de la secció de conductors en requereixen els següents paràmetres.
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-Longitud del conductor
-Potència de la càrrega 
-Factor de potència de la càrrega
-Coeficient de simultaneïtat
-Caiguda de tensió (limitada per societat de classificació)
En els annexes estan els càlculs, així com l'esquema elèctric de tot el sistema.
5.9.- Modes d'operació del vaixell
Es consideren tres modes diferents d'operació del vaixell per fer el balanç de càrregues respectiu.
− Navegació a alta mar a velocitat creuer
− Amarrat a port
El mode de posicionament dinàmic no es considera, ja que aquest es realitza de forma hidràulica, i aquesta  
s'obté des del motor principal d'estribord amb una PTO. Per tant, no hi ha canvis significatius respecte al  
mode de navegació.
Anàlisis  de  simultaneïtats  dels  consumidors: Ens  els  càlculs  es  defineixen  els  usos  dels  diferents 
consumidors tenint en compte els modes d’operació, així com les preferències d’us del armador del vaixell.
5.10.- Càlcul secció conductors .
El càlcul de secció dels conductors de l'embarcació es realitzarà amb la metodologia de la caiguda de tensió  
sempre respectant el valors mínims de caiguda de tensió que ens determina la norma Bureau veritas (NR 
566 capítol 3) . 
La fòrmula aplicada és : 
Línies de corrent continu
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Línies de corrent alterna monofàsica
Línies de corrent alterna (trifàsica)
∆V es caiguda de tensió en volts.
Cos ϕ es el factor de potència activa.
L es la longitud del cable en metres.
ρ es la resistivitat en Ω  / mm2
Valors de caiguda de tensió segons normativa BV.
Taula 1 Límit màxim caiguda tensió en funcionament continu
Circuit de corrent altern 6%
Circuits de corrent continu 10%
El vaixell consta de dos sistemes principals de subministrament elèctric i dos d'emergència .
Els sistemes de subministrament principal son un de corrent altern trifàsic de 400V (230V amb Neutre) i  
l’altre un sistema de corrent continu de 24V .
També s’ha utilitzat el sistema de càlcul de secció de conductor amb el mètode de càlcul de la intensitat de  
curtcircuit Icc . Un cop obtinguda la Icc amb la formula obtindrem la secció que serà comparada amb la  
obtinguda pel mètode de caiguda de tensió.
5.10.1.-Circuit de corrent altern (CA)
El  sistema de corrent  altern (CA)  es  subministrat  per  un grup electrogen situat  a la  sala  de màquines 
d’estribord. També es pot subministrar corrent altern al vaixell des de la connexió elèctrica a port o bé  
mitjançant un inversor per a petits consumidors. El sistema de c.a. alimenta diferents consumidors com 
l'enllumenat de sala de màquines, escalfador d’aigua sanitària, bombes CI, equips de cuina, carregadors de  
bateries, endolls i potabilitzadora d’aigua potable.
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5.10.2.-Circuit de corrent continu (c.c.)
El sistema de corrent continu (c.c.) de serveis, és subministrat per un banc de bateries situat a la sala de  
màquines de babord. Aquest sistema alimenta diferents consumidors de serveis com  l’enllumenat principal  
de tota l'embarcació, electrònica, maniobres sistema hidràulic, bombes d'igua , aigües negres i esgotament,  
nivells de tancs de líquids, molinet d'àncora, ...
En  cas  de  fallada  o  esgotament  del  banc  de  bateries  de  serveis,  el  vaixell  disposa  d’un  sistema  de 
subministrament d’emergència, així com un altre de reserva per a quan falli o s’esgoti el d’emergència. 
Per a posar en marxa el dos motors propulsors així com el generador auxiliar, es disposa d'un banc de  
bateries  independent  per  cadascun  d'aquests  motors.  En  cas  necessari  hi  ha  possibilitat  de  posar  en  
paral·lel aquest grups independents per mig de desconnectadors de bateries  per facilitar l'arrancada d'un  
dels motors. 
5.11.- Sistema de subministrament d’energia elèctrica d’emergència. 
El  vaixell  consta d'un sistema de subministrament  d’energia  elèctrica d’emergència  per  a  alimentar  els 
següents circuits de corrent continu en cas de caiguda de la planta principal, durant almenys 3 hores.
- Enllumenat  d’emergència  d'evacuació  interior,  lloc  de  radiocomunicacions  i  enllumenat  de  
              cobertes d’embarcament a les basses salvavides.
- Llums de navegació i altres senyals del codi COLREG.
- Botzina elèctrica de senyals.
- Sistema electrònic de comunicacions (vhf+gps+navtex).
- Sistema de detecció de incendis i alarma de incendis.
- Sistema de detecció de inundació de sentines. 
El sistema de subministrament d’emergència consta d’un grup de  bateries situades a l'ala d'estribord del  
pont de govern. Aquest grup estàgovernat per un quadre de commutació electrònic que dóna pas de forma  
molt ràpida al sistema d'emergència, quan el grup de serveis té una caiguda prolongada de voltatge del  
10%.
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Al pont de govern, a estribord, just al costat del quadre de distribució de 24V ,  es troba el  quadre de  
distribució d'energia elèctrica d'emergència . Aquest commutarà automàticament la font d'energia elèctrica 
d'emergència en cas de fallada de la font d'energia elèctrica principal (sota de 11,5V més de 3 segons).  
També contindrà tèrmics de protecció dels diferents consumidors per a protegir-los i poder també prioritzar  
consums desconnectant circuits no prioritaris, segons la naturalesa de l'emergència. 
S'instal·larà  un  mòdul  de  commutació  automàtica  (marca  Pros  Ditel),  el  qual  indicara  amb una  senyal 
acústica-lluminosa l'entrada en funcionament del circuit elèctric d'emergència. Aquest mòdul disposarà de 
voltímetre i amperímetre que ens donara informació de l'estat del banc de bateries.
En cas d'incendi o d'avaria de l'instal·lació elèctrica principal, la font d'energia elèctrica d'emergència haurà  
de ser capaç d'atendre el funcionament simultani, durant un mínim de tres  hores, dels següents serveis:
- Detectors i alarmes d'incendis.
- Alarma de sentina.
- Il·luminació d'emergència ( zones de quadres elèctrics i vies d'escapada).
- Llums de navegació.
- Sistema de radiocomunicació.
- Mitjans de reconeixement de situació.
Potencia(W) Tensió (V) I (A)
Equip radioelèctric 108 24 4,5
Llums de navegació 175 24 7,3
Enllumenat emergència 120 24 5
Bombes esgotament  240 24 10
Detectors i alarmes 20 24 0,8
Total = 27,6 A
Capacitat mínima 3 hores x 27,6 = 82,8Ah  (capacitat del banc de bateries d'emergència serà de 90Ah)
La instal·lació disposa d'un sistema de reserva format  per un banc de bateries de capacitat 70Ah que  
alimenta la emissora Vhf i el gps en cas de fallada o esgotament del sistema de subministre d'emergència.  
Aquest és l'últim sistema per demanar socors i comunicar-se via VHF.
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5.12.- Qualitat del subministre elèctric
5.12.1.-Harmònics
En general, els harmònics son produïts per càrregues no lineals, el qual significa que la seva impedància no  
és constant (està en funció de la tensió). Aquestes càrregues no lineals, tot i ser alimentades amb una tensió 
sinusoïdal, absorbeixen una intensitat no sinusoïdal, podent estar la corrent desfasada un angle respecte la 
tensió. 
Els efectes típics dels harmònics son:
•Alts nivells de voltatge de neutre a terra.
•Corrents excessives pel neutre.
•Escalfament en transformadors i motors.
•Reducció en la capacitat de distribució .
•Funcionament defectuós de motors, relés de protecció, ordinadors, etc.
Per a sistemes elèctrics de corrent alterna amb un alternador síncron com a font de subministrament, la 
distorsió harmònica del voltatge no serà superior al 5%. (Fig.2)
Fig.2 
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5.12.2.- Microtalls
Els microtalls són anulacions en la tensió de subministrament, amb una duració inferior a la d'un cicle . 
Aquests defectes tenen lloc per defectes en la instal·lació (increment de la impedància) així com també per  
forts increments de corrent elèctric per la demanda d'un consumidor del sistema. Poden produir el mal 
funcionament de càrregues molt sensibles i errors en ordinadors. 
5.13.- Règims de neutre.
Per a aquest projecte s'ha escollit el sistema de terra IT, ja que és el més adequat per a  aplicacions en les 
que  la  continuïtat  del  servei  és  crítica,  com  en  quiròfans  o  indústries  amb  processos  sensibles  a  la  
interrupció i sector naval.
En aquest sistema, el Neutre del generador està aïllat de Terra (o connectat a través d'una impedància de 
valor elevat  i les masses metàl·liques connectades a una toma de terra exclusiva.
Aquest esquema és el que ofereix una major continuïtat de servei, ja que talla el subministrament al segon  
defecte, a diferència dels altres que ho fan al primer. Això es deu a que en un primer defecte la corrent se  
troba amb una resistència molt gran per a retornar al transformador i es pot considerar un circuit obert. Un 
segon contacte provocarà una circulació de corrent i actuaran els dispositius de protecció diferencial.
En cas d'un primer defecte, un mesurador d'aïllament monitoritza constantment la instal·lació, provocant 
una alarma en cas de fallada de l'aïllament .
L'esquema IT  requereix  una  posta  a  terra  totalment  independent  d'altres  instal·lacions,  ja  que  en  cas  
contrari, la corrent podria retornar al transformador i provocar que el primer defecte sigui realment perillós. 
Igualment, les masses metàl·liques no han d'estar connectades a altres instal·lacions diferents.
Les instal·lacions realitzades conforme a aquest esquema, es denominen instal·lacions flotants o en illa.
 
Fig.3
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6.- PROTECCIÓ GALVÀNICA DEL BUC.
Per a la prevenció de la corrosió per les corrents galvàniques, s'utilitzaran les següents accions per a anular  
o reduir-ne al mínim l'efecte.
– Aplicar emprimació i patent a l'obra viva, aïllant d'aquesta forma el casc d'alumini de l'aigua salada.
– Utilització de casquets de nylon i pasta anticorrosiva per a unions cargolades de metalls diferents.
– Instal·lació d'ànodes de sacrifici en motors i casc. 
– Aïllar el negatiu del sistema de 24V c.c. del casc d'alumini. 
S'aïllarà el negatiu de tota la instal·lació elèctrica de corrent continu del casc d'alumini. D'aquesta manera,  
s'elimina el retorn elèctric per casc que accelera molt la corrosió galvànica i electrolítica. Així també s'evita 
que si un vaixell veí té una fuga de positiu a l'aigua, aquesta no ens afecti ni faci pila amb la instal·lació  
d'aquest altre vaixell.
El sistema de terres dels consumidors de 400/230V ca, anirà a terra mitjançant una placa porosa de coure a 
l'exterior del casc del vaixell. 
A la connexió elèctrica de la torre de subministrament del port, s'instal·larà un aïllador galvànic (díode), per  
a protegir el vaixell de les descàrregues a terra d'altres vaixells connectats a la mateixa instal·lació terrestre.  
S'instal·larà un sistema fix de monitoratge de corrosió.
Mensualment es recomana mesurar el potencial elèctric del casc submergint a l'aigua mitjançant  un ànode  
de referència de iodur de plata ( entre 740mV i 980 mV).
7.- CONCLUSIONS
A títol personal, dur a terme aquest treball m’ha aportat molts coneixements, molts d’ells sobre el procés 
de crear quelcom. M’ha fet entendre el cicle de plantejament, planificar, crear, modificar, avaluar i tornar a 
replantejar, tornant a començar el cicle. M’ha fet veure també la dificultat de fer un bon disseny, tenint en  
compte tots els aspectes tècnics així com la correcta situació dels quadres elèctrics i els passos de cables per 
l'estructura del vaixell . 
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9.-ANNEXES
Dibuix general de situació d’equips de la instal·lació. 
Balanços elèctrics AC i CC i càlculs de seccions de conductors.
Esquema elèctric  circuit principal 24V cc.
Esquema elèctric de subministre d'emergència 24V (GMDSS).
Esquema de detecció incendis i parada de ventilació cambra de màquines.
Diagrama de panell de llums de navegació i detecció de bombetes foses
Esquema de sistema d’alarma i sistema de intercomunicació.
Esquema elèctric d'esgotament de sentines i alarmes de nivell.
Esquema elèctric i detall de quadre elèctric principal 400V/230V  c.a.
Esquema de bombes contra-incendis i electrovàlvules .
Dimensionament de passos de cables estancs .
Detall de quadre elèctric emergència
Detall de quadre elèctric principal 24V.
Detall de quadre elèctric principal 400V/230V  c.a.
Esquema d'esgotament de sentines i contraincendis.





(m) ( V ) (VA) (menor 6%) (mm2) A (mm2) (mm2)
corregida corregida
W100 6 400 14000 0,8 0,06 10 26130 48,3 5x10 0 0
W101 Alternador auxiliar 10 400 20000 0,8 0,20 16 11332 34,9 5x16 0 0
W109 12 400 5000 0,8 0,19 6 3096 11,5 5x6 0,4 1600 0,4 1600
W120 4 400 16000 0,8 0,05 16 37887 46,7 5x16 0 0
W131 Termo ACS 16 400 1500 0,8 0,18 2,5 979 3,4 5X2,5 0,5 600 0,5 600
W121 8 400 7000 0,8 0,29 2,5 2767 6,8 5x2,5 0,5 2800 0




























(m) ( V ) (W) (menor 6%) (mm2) A (mm2)
corregida corregida
W102 10 230 800 0,8 0,50 2,5 562 2,2 3x2,5 0,3 192 0,1 64
W103 14 230 300 0,8 0,10 2,5 1003 3,9 3x2,5 0,3 72 0
W104 15 230 300 0,8 0,11 2,5 936 3,6 3x2,5 0,1 24 0,1 24
W105 8 230 3500 0,8 0,69 2,5 1756 6,8 3x2,5 0,4 1120 0
W106
W107 60 230 2200 0,8 3,27 2,5 234 0,9 3x2,5 0,5 880 0,5 880
W108 35 230 500 0,8 0,43 2,5 401 1,6 3x2,5 0,9 360 0,6 240
W110 20 230 250 0,8 0,12 2,5 702 2,7 3x2,5 0,6 120 0,6 120
W111 20 230 250 0,8 0,12 2,5 702 2,7 3x2,5 0,6 120 0,6 120
W112 0
W113 5 230 3000 0,8 0,15 6 6742 11,2 3x6 0,1 240 0,4 960
W114 7 230 3000 0,8 0,52 2,5 2006 5,8 3x2,5 0,2 480 0,4 960
W115  Campana extractora 9 230 300 0,8 0,07 2,5 1561 6,1 3x2,5 0,1 24 0,4 96
W116 Nevera 13 230 150 0,8 0,05 2,5 1080 4,2 3x2,5 0,3 36 0,65 78
W117 15 230 1000 0,8 0,37 2,5 936 3,6 3x2,5 0,2 160 0,4 320
W118 Cafetera 15 230 900 0,8 0,33 2,5 936 3,6 3x2,5 0,1 72 0,3 216
W119 30 230 1000 0,8 0,74 2,5 468 1,8 3x2,5 0,4 320 0,2 160














simultaneïtat potència simultaneïtat potència












CÀLCUL DEL BALAÇ ENERGÈTIC( Monofàsic) Pag 1
Número cable
Icc Manguera NAVEGANT PORT
(m) ( V ) (W) (menor 10%) (mm2) A (mm2)
(mm2) corregida corregida
W001 3 24 800 1 0,21 16 15547 32,4 2x16 0,2 160 0,6 480
W002 3 24 800 1 0,21 16 15547 32,4 2x16 0,05 40 0,6 480
W003 4 24 240 1 0,34 4 2915 11,3 2x4 0,01 2,4 0,01 2,4
W1 10 24 240 1 1,37 2,5 729 2,8 2x2,5 0,1 24 0,6 144
W2 5 24 300 1 0,86 2,5 1458 5,7 2x2,5 1 300 0,1 30
W3,1 30 24 50 1 0,86 2,5 243 0,9 2x2,5 0,3 15 0,4 20
W3,2 30 24 50 1 0,86 2,5 243 0,9 2x2,5 0,3 15 0,4 20
W3,3 30 24 50 1 0,86 2,5 243 0,9 2x2,5 0,3 15 0,4 20
W4 15 24 120 1 1,03 2,5 486 1,9 2x2,5 0,2 24 0,2 24
W5 15 24 120 1 1,03 2,5 486 1,9 2x2,5 0,2 24 0,2 24
W6 8 24 300 1 0,57 6 2186 8,5 2x6 0,1 30 0,1 30
W7 16 24 300 1 1,14 6 1093 4,2 2x6 0,1 30 0,1 30
W8 12 24 300 1 0,86 6 1458 5,7 2x6 0,1 30 0,1 30
W9 10 24 185 1 1,06 2,5 729 2,8 2x2,5 0,7 129,5 0,2 37
W10 2 24 190 1 0,22 2,5 3644 14,2 2x2,5 0,9 171 0,1 19
W11 sistema DP 4 24 200 1 0,46 2,5 1822 7,1 2x2,5 0,9 180 0 0
W12 6 24 240 1 0,82 2,5 1215 4,7 2x2,5 0,3 72 0 0
W13 18 24 2000 1 1,03 50 8097 31,5 2x50 0,1 200 0,3 600
W14 intercomunicador 4 24 50 1 0,11 2,5 1822 7,1 2x2,5 0,1 5 0 0
W15 30 24 300 1 3,22 4 389 1,5 2x4 1 300 0 0
W16 10 24 300 1 1,72 2,5 729 2,8 2x2,5 0,3 90 0 0
W17 8 24 300 1 1,37 2,5 911 3,5 2x2,5 0,3 90 0 0
W18 4 24 10 1 0,02 2,5 1822 7,1 2x2,5 1 10 1 10
W19 45 24 100 1 2,57 2,5 162 0,6 2x2,5 0,2 20 0 0
W20 12 24 75 1 0,86 1,5 364 1,4 2x1,5 0,4 30 0 0
W21 180 24 10 1 1,72 1,5 24 0,1 2x1,5 0,1 1 0,1 1
W22 4 24 20 1 0,08 1,5 1093 4,2 2x1,5 0,1 2 0,1 2
W23 GPS 5 24 5 1 0,02 1,5 874 3,4 2x1,5 1 5 0 0
W24 VHF 5 24 40 1 0,19 1,5 875 3,4 2x1,5 0,3 12 0,1 4
W25 20 24 120 1 1,37 2,5 364 1,4 3x2,5 0,2 24 0,1 12
W26 12 24 120 1 0,82 2,5 607 2,4 3x2,5 0,2 24 0,1 12
W27 24 24 120 1 1,65 2,5 304 1,2 3x2,5 0,2 24 0,1 12
W28 15 24 120 1 1,03 2,5 486 1,9 3x2,5 0,2 24 0,1 12
W29 28 24 120 1 1,92 2,5 260 1,0 3x2,5 0,2 24 0,1 12
W30 22 24 120 1 1,51 2,5 331 1,3 3x2,5 0,2 24 0,1 12
W31 36 24 120 1 2,47 2,5 202 0,8 3x2,5 0,2 24 0,1 12
W32 30 24 120 1 2,06 2,5 243 0,9 3x2,5 0,2 24 0,1 12





tensió ( % ) Secció
Secci
ó Icc






























Esgotament sala maq. Babord
Esgotament sala maq. Estribord
Esgotament timoneria babord
Esgotament timoneria estribord
CÀLCUL DEL BALANÇ ENERGÈTIC( Corrent continua ) Pag 1
Número cable
Icc Manguera NAVEGANT PORT




W35 20 24 5 1 0,10 1,5 219 0,8 2x1,5 0,01 0,05 0,01 0,05
W36 12 24 5 1 0,06 1,5 364 1,4 2x1,5 0,01 0,05 0,01 0,05
W37 24 24 5 1 0,11 1,5 182 0,7 2x1,5 0,01 0,05 0,01 0,05
W38 15 24 5 1 0,07 1,5 292 1,1 2x1,5 0,01 0,05 0,01 0,05
W39 28 24 5 1 0,13 1,5 156 0,6 2x1,5 0,01 0,05 0,01 0,05
W40 22 24 5 1 0,10 1,5 199 0,8 2x1,5 0,01 0,05 0,01 0,05
W41 36 24 5 1 0,17 1,5 121 0,5 2x1,5 0,01 0,05 0,01 0,05
W42 30 24 5 1 0,14 1,5 146 0,6 2x1,5 0,01 0,05 0,01 0,05
W60 6 24 5 1 0,03 1,5 729 2,8 2x1,5 0,5 2,5 0 0
W61 6 24 5 1 0,03 1,5 729 2,8 2x1,5 0,5 2,5 0 0
W62 6 24 5 1 0,03 1,5 729 2,8 2x1,5 0,5 2,5 0 0
W63 6 24 5 1 0,03 1,5 729 2,8 2x1,5 0,5 2,5 0 0
W64 6 24 5 1 0,03 1,5 729 2,8 2x1,5 0,2 1 0 0
W35 6 24 5 1 0,03 1,5 729 2,8 2x1,5 0,1 0,5 0 0
W66 6 24 5 1 0,03 1,5 729 2,8 2x1,5 0,1 0,5 0 0
W122 30 24 5 1 0,14 1,5 146 0,6 2x1,5 0 0 0 0
W123 alarma general S.M. Br. 30 24 5 1 0,14 1,5 146 0,6 2x1,5 0 0 0 0
W124 alarma general S.M. Er. 30 24 5 1 0,14 1,5 146 0,6 2x1,5 0 0 0 0





W21 TOTAL (w) 2483,7 TOTAL (w) 2104,95




















simultaneïtat potència simultaneïtat potència
alarma hi-hi pic proa Br.







Llum navegació vermell 




llum de navegació sense gobern
llum de navegació sense gobern
alarma general habitab.
Molinet d' ancla
CÀLCUL DEL BALANÇ ENERGÈTIC( Corrent continua ) Pag 1


















1,36 1,63 0,27 1,36 1,63 0,27
2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
3 3 3 3 3 3
60,76 15,63 9,07 26,68 27,95 25,99
45,57 24,21
Càlcul consúm elèctric màxim per fase
Amb l'aire condicionat monofàsic(A) Amb l'aire acondicionat trifàsic(A)






Fan coil babord pont 













(**)Arrancada amb soft start
































































































motor babor M motor estribor
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Sala de maquinas babor

















































































































































211 / 2Esquema cc.6
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R / 22.a.9 R / 24.0
S / 24.0
S / 22.a.9



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PASSOS ESTANCS DE CABLES 
Material necesari per aïllar els passos de cables per mampares estanques amb sellant ignofug certuficat 
per Bureau Veritas. 
RISE materials needed: 
Insert sleeves Amount Length
12/6           4 60,00 mm
14/8         22 60,00 mm
16/10         27 60,00 mm
18/12         10 60,00 mm
20/14           5 60,00 mm
22/16           1 60,00 mm
27/19           4 60,00 mm
Filler sleeves Amount Length
18/12         16 60,00 mm
27/19         32 60,00 mm
FIWA sealant
(incl. overfill) 2146 ml (7 cartridges of 310ml)
Material list for transit 'Mamparo colision timoneria estribor popa'
 
Created on: 10/03/2014 11:52:59
Created by: sphera electric sl
Last modified: 10/03/2014 11:59:42
Modified by: sphera electric sl






Transit used in this project: 1 time
Class: Watertight
EMC: None
Sealant: 20mm (both sides)
Check the disclaimer for the watertightness ratings.
Material specifications:
Type of filler sleeves: standard
FIWA sealant: cartridges 310 ml
Cable specifications:
Cables (OD) Amount
8,00           1
8,20           4
8,80           4
15,00           2
Total amount of cables: 11
RISE materials needed: Price Total
Insert sleeves Amount Length
14/8           9 60,00 mm
20/14           2 60,00 mm
Filler sleeves Amount Length
18/12           4 60,00 mm
27/19           7 60,00 mm
FIWA sealant
(incl. overfill) 417 ml (2 cartridges)
Material list for transit 'Mampara estanca proa patí babord (SM)' 
Created on: 10/03/2014 14:26:30
Created by: sphera electric sl
Last modified: 10/03/2014 14:42:39
Modified by: sphera electric sl






Transit used in this project: 1 time
Class: Watertight
EMC: None
Sealant: 20mm (both sides)
Material specifications:
Type of filler sleeves: standard
FIWA sealant: cartridges 310 ml
Cable specifications:
Cables (OD) Amount
8,20           1
9,80         16
11,60           1
12,00           1
15,30           1
17,30           1
Total amount of cables: 21
RISE materials needed: 
Insert sleeves Amount Length
14/8           1 60,00 mm
16/10         16 60,00 mm
18/12           2 60,00 mm
22/16           1 60,00 mm
27/19           1 60,00 mm
Filler sleeves Amount Length
18/12           6 60,00 mm
27/19         13 60,00 mm
FIWA sealant
(incl. overfill) 803 ml (3 cartridges)
Material list for transit 'Mampara estanca proa patí estribord (SM)' 






Transit used in this project: 1 time
Class: Watertight
EMC: None
Sealant: 20mm (both sides)
Material specifications:
Type of filler sleeves: standard
FIWA sealant: cartridges 310 ml
Cable specifications:
Cables (OD) Amount
6,00           4
8,20           6
8,70           2
9,00           4
9,10           5
9,70           2
9,80           4
11,50           4
13,00           4
14,60           3
20,00           3
Total amount of cables: 41
RISE materials needed: Price Total
Insert sleeves Amount Length
12/6           4 60,00 mm
14/8         12 60,00 mm
16/10         11 60,00 mm
18/12           8 60,00 mm
20/14           3 60,00 mm
27/19           3 60,00 mm
Filler sleeves Amount Length
18/12           6 60,00 mm
27/19         12 60,00 mm
FIWA sealant
(incl. overfill) 926 ml (3 cartridges)




